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退而不休 「清華志工團」歡喜服務
志工團由「資深」清華人，希望讓每位來清華的人都有賓至如歸的感受。
由本校退休教職員工、眷屬、校友及清華之友組成的「清華志
工團」，18日正式開始在行政大樓一樓提供服務，服務內容除了
行政大樓的地點指引及服務說明外，未來也會投入校園導覽及社
區關懷等社會服務工作。志工們開心的表示，能再回到學校服務
真的好開心，他們都是「資深」清華人，對清華有深厚的情感，
一定會做到讓每位來清華的人都有賓至如歸的感受。
陳力俊校長首先向每位志工無私的服務精神表示感謝。他提
到，清華校地面積有105公頃，館舍分散在不同區域，而近年來到
清華來訪問、參觀的訪客日益增加，「清華志工團」是由老清華
人、眷屬及校友共同組成，不僅有經驗、有熱忱，對清華的發展
過程、重要景點典故都能朗朗上口。
陳校長肯定志工團是清華服務社群的重要推手。他也預告，明
年本校第一招待所B棟完工後，建築物內規劃清華名人雕像區，
「清華志工團」也將擔任導覽重任。陳校長說，「清華志工團」
的服務宗旨與由學生組成的「清華國際志工」一樣，未來將更推
己及人，擴大到社會關懷領域。
目前志工團成員組成除了清華退休員工，還有教職員眷屬，共
約25人。服務據點先從行政大樓服務開始，為週一至週五兩批輪
班，時間分別是早上9點至12點、下午2點至5點，每時段都有2至
3人在櫃台服務，民眾或來賓如果迷路，都可以在這邊得到最快速
的幫助。聯絡電話請洽：(03)5715131分機33085。
諮詢櫃台也展示清華各式紀念品。
賀   材料系周卓煇教授榮獲「第八屆國際傑出發明家獎—學術國光獎章」
《教務處》
● 101學年度高中學術列車徵文辦法
參考網址：http://actrain.web.nthu.edu.tw/files/11-1660-6812.php
● 101學年度第2學期教學助理研習營
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=307
●教育部舉辦「102年度第一梯次大專校院數位學習認證宣導說明會」
參考網址：http://ace.moe.edu.tw/guidance/
《學務處》
● 101學年度第2學期申請雅齋住宿床位表(研究所)
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-51717,r1538-1.php
《總務處》
●本校車輛管理辦法及入校收費及違規處理要點修訂
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-51732,r51-1.php
《研發處》
●國科會公開徵求台法健康技術團隊計畫
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=345
●【計畫說明會】南科管理局102年度「南部科學工業園區研發精進產學合作計畫」說明
會於102年1月4日下午2時該局一樓演藝廳舉行
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=341
●研發處已有「研究倫理專案辦公室」(http://rec.web.nthu.edu.tw/bin/home.php)，
歡迎多多上線查閱、下載相關訊息
●中國醫藥大學中區區域性研究倫理中心Collaborative Institutional Training 
Initiative(CITI)網路課程一年，歡迎本校師生自由上線使用
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=343
●歡迎報名參加2013年1月15日「人體與行為研究倫理講習會」
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=344
●南部科學工業園區管理局102年度「南部科學工業園區研發精進產學合作計畫」說明
會於102年1月4日下午2時舉行，計畫自即日起至102年1月31日止受理申請
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=341
●人體試驗：人體研究－送審文件與申請流程
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-51448,c7545-1.php
●人體試驗：人體研究－國內相關法規
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-51450,c7545-1.php
●清華大學與長庚醫院、馬偕醫院、台大新竹分院等合作計畫，因審查時間延遲，將於
12月底至1月中公布，感謝各位教授耐心等候。
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-46865,c2617-1.php
《全球事務處》
● 101學年度春季班新生國際學生獎學金錄取名單
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=475&lang=big5
●頂大策略聯盟2013年選送優秀人才赴英國倫敦帝國學院
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=476&lang=big5
● 102年博士生赴中歐維謝格勒基金會成員國短期進修研究計畫
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=477&lang=big5
《計通中心》
●校務系統擬於102年1月3日下午6點至8點進行維護，維護期間所有系統將停止服務，
請各系統盡早通知所屬業務單位提前作業
●歡迎使用「Symantec Endpoint Protection 12.1.2中英文版」校園授權軟體
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-51832,r240-1.php
《人事室》
●國立政治大學於102年1月3日辦理「2012政大企管CEO論壇」第6場，由外商IBM董
事總經理主講【驅動企業變革成功策略佈局】，敬請同仁踴躍報名
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-51785,r2506-1.php
《藝文活動》
2013桃竹苗地區校際藝術節暨校慶特展「追光逐影」，作品徵件(3月4日至8日)
「光」與「影」滿足了人們的生活，豐富了想像，街燈、夜景、
舞台燈光、電影院的投影、大自然中的光與影⋯⋯追光逐影間，交
織豐富多姿的生活故事。歡迎以「光」與「影」為主題，自由發揮
您的想像力！
說明：
     1.報  名  資  格：清大教職員工生、校友、桃竹苗地方民眾，不
                               限年齡、個人或團體均可。
     2.徵件類別不拘，不限媒材、類別，繪畫、雕塑、複合媒材、攝
        影、裝置、數位音像皆可。
     3.清大獎勵辦法：
        特優1名獎金3000元、優等3名1500元、佳作5名獎金1000
        元、最佳人氣獎5名致贈圖書禮券300元，凡獲獎者致贈獎狀
        壹紙與紀念品。作品規範等簡章內容詳見清華公佈欄
        (http://goo.gl/CZXsi)與藝術中心網頁。
墨西哥影展(Mexico Film Festival)
 本次影展推介墨西哥籍導演，包括阿利安卓．崗札雷．伊納利圖 Alejandro González Iñárritu(1963-)、吉勒摩．戴．托羅 Guillermo del 
Toro(1964-)、艾方索．柯朗 Alfonso Cuarón(1961-)三個好兄弟，以及卡洛斯．雷卡達斯 Carlos Reygadas(1971-)。透過觀看採用的角色、
語言、劇情結構，及其幕後製作，觸探墨西哥導演從拉丁版圖進軍國際影壇後，對拉美電影文化產生的影響。
說明：
1.本周放映：1月5日(六)，你他媽的也是And Your Mother Too(2001)106min｜艾方索柯朗
2.播映時間：每星期二、六，晚上八點半。
3.播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場。
4.參考網址：清大夜貓子電影院(http://nightcats.blogspot.tw/)。
《演講訊息》
20世紀前半葉的中印關係國際研討會
 參考網址：http://140.114.40.12/2013sino-indian/index.html
